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Transkription: 1 D(iis) (hedera) M(anibus)
2 L(ucio) Caesio Hymenaeo
3 Flavia Vitalis
4 sodali bene merenti.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Priester Lucius Caesius Hymenaeus hat Flavia
Vitalis für seine Wohltaten (den Grabstein) errichten lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und einigen Beschädigungen.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 50-100 Solin, 2. Hälfte 1. Jhd.bis 1. Hälfte 2. Jhd. Suppl. It.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 711
Konkordanzen: CIL 06, 13983
Literatur: Solin, Namenbuch, 523.
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